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次の 3 つに集約される。すなわち、 1 ）園児や未就園児の家庭に幼稚園教育への理解を求め、その存在意義を強く訴




























































































































された12)。誌名は、その後、1919（大正 8 ）年 1 月に『幼
児教育』（第19巻第 1 号）と、1923（大正12）年 9 月に
は『幼児の教育』（第23巻第 9 号）と変更されており、















































































































































































































第 2 面と第 3 面であり、数号の例外が見られるものの、
大半のものが 2 ページ通しで上 2 段分のスペースに「講
話・講座」を、同じく下 1 段に「栄養・料理記事」や「保














三が 3 編、同会長の下村壽一が 1 編）であり、それも月
刊「幼児の母」欄が『幼児の教育』誌で掲載されはじめ




























































































































































（ 3）第 2面と第 3面／講話・講座
次に、第 2 面と第 3 面の 2 ページに置かれた「講話・
講座」枠である。これは、月刊「幼児の母」欄が掲載さ








































































































就て」（ 3 月号）、「幼稚園と母」（ 4 月号）、「我子の性質」
（ 5 月号）、「清明心といふこと 日本人の心のもちま
へ」（ 6 月号）、「幼児の時局認識 この夏の家庭の心





















































1 月号から 4 月号にかけては、3 段組みの内 2 段を研究
者や専門家の短い講話に割き、残り 1 段を 2 月号から
「文部省推薦幼児絵本」などの読書案内記事として利用
している。寄せられた講話は、広瀬興「かぜを引かせぬ
用心 冬の衛生」（ 1 月号）とくらはし〔倉橋惣三〕「絵




スト」（ 4 月号）である。 5 月号から12月号にかけては、


































































































































































































































































40巻第 1 号），同「わが子の幸福」（同前，第40巻第 2
号，1940年 2 月），下村壽一「幼稚園の必要」（同前，
第40巻第 3 号，1940年 3 月），倉橋「日やけ潮やけ」（同
















（『幼児の教育』第42巻第 4 号，1942年 4 月，p.49）．
25）〔無署名〕「大東亜戦下の入園」（『幼児の教育』第43















戴」（同前，第42巻第 2 号，1942年 2 月）．
33）〔無署名〕「母の健康」（『幼児の教育』第40巻第 6 号，
1940年 6 月），〔無署名〕「母の勤労」（同前，第40巻第




知識」（同前，第42巻第 5 号，1942年 5 月），〔無署名〕










































Statements for Mothers Regarding Education in Magazine
for Preschool Teachers in the Early 1940s:
On the Series of Articles Entitled “Gekkan Youji-no Haha”
in Monthly Magazine Youji-no Kyoiku
Toshikazu ASANO
Abstract : The present study examines statements directed toward mothers regarding education in a series of
articles entitled “Gekkan Youji-no Haha” in the monthly magazine Youji-no Kyoiku published in the early 1940s.
The statements can be summarized according to the following three points. First, the articles prompted
mothers to deepen their understanding of kindergarten education as something children need. Second, writers
expected mothers to cooperate with preschool teachers and follow their good examples. Third, to encourage
their support of emperor-centered education for young children, the columnists lectured mothers on mental and
physical health, sound upbringing, and nutritional management. On these grounds, the articles promoted
domestic policies and kindergarten models by taking the lead in educating mothers.
Keywords : Nihon youchien-kyoukai, Souzou Kurahashi, Home education, Emperor-centered education,
All-out war
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